






COLLEGE OF LAW 
CHARLES JOSEPH TURCK, Dean 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
Nnmo Address 
HAJ\JllSON CONNOLI.Y BOWLES P ikeville 
ROLLA ROOEllT CRAFT Anchorage 
JAl£F.S Lt;ONAltll DAV!S Barbourville 
W..o..LlAlt! EARLE FO\VLER Frankfort 
WILLTA7't LFavt:NsoN Lexington 
AUSTIN LEO JonN MOORE: Lexington 
l\Luuox w ASll MOORE Barlow 
Huom;s H,\)!ILTON RICE: Lexington 
Wn.LIAM LOUIS Rossn: Berea 
ROL.\ND Rr·:>rus Scm1LTZ Fort Wayne, Ind. 
Wooosox D'ExNn: Soorr Xicholasville 
Joux Tn.urt:n Sncs :IIt. Olivet 
WILLL\ll Cm:xAtrLT SMITR Lexington 
JA)l&S FLACK TUO:\IAS Lockport 
JOHN CLARt:NCC WA'ITS Xicholasville 
DEGREES GRANTED IN DECEMBER, 1926 
BACHELOR OF ARTS 
Nnme Major SubJClct 
MARY CnRISTL\.N' AMMS Arts-Education 
LA wRKNO•·: CAJm;n BALL 
E.'>UL BOTTS 
GEORGI.\ Tnonxrox Baowx 
JOHN n.\UOLD Crrn.mmss 
Susm ID1.1zABETl1 CLAY 
THEOnon~: RooSF:\'F.LT DA VIES 
RoumT Roscoe EnNs 
Fan:nA }I.ware HELL£& 
ALnF.R1' D1~xx1s KmwAN 
CLAnE'rn: Li:w1s 
JA:\!Ef! LYNN L oxo 
NELL ANm·ri:: MoCORl!IoK 
Sm;;r.m: Li::& :-<on-rncuTT 
)fanY ADrA Owi:xs 
lllARION ELIZABL"l'Il PARSOXS 
llIAn~;r. CnABT.OTTF. s., OTLER 
Ar. ]\[. SKINNF.R 
L12zrn Scoxc& vu.EY 
CnAru.n: ALVIN Woon 
























BACHELOR OF SCIE:'<CE 
Nnme 
JonN F. COLBY 




























New Albany, Ind. 
Cow CreOJ( 
Name 
BACHELOR OF SCIEKCE IN AGRICULTURE 
Address 
Jonx IlAllVEY BOND\HtANT 
IiEID!.\N EME!lY H&!WRICICS 
JAY Eoo LEGER 








BACHELOR OF SCIENCE ~ HOME E CONOMICS 
Address 
EULAU RACIJEL ACREE 
E sTm:n Gu.ur.RT 




BACHELOR OF LAWS 
Narne 
J i;NJ<rnos B1tYAN Jo1rnso11 
P AUL ELMOR~ Kt~CN 





BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Name 
M AROAIU·Yr lIET.l';N ARNOLD 
WTLLIAM ALF'ltllD AsuurlOOJt 
J ouN UAJmON BAnNEs 
MAJ<Y EloM uNus BA 11NJULL 
w JI_,t.JA ~t An.TIT c~n D rn.x .. 




Fr.ossn: L1·:·~ DOTSON 
Eull Vma1111A l!JsTrLL 
Essre LLOYD Fu:r,os 
l\f.\R()t,;>:Rl'rt: lllASO';t'.R GRASTY 
ZELMA RORlllR01' H.\LL 
HEBBEilT T.\Lll.\OE Ihoor.is 
Rl"Tll LETITIA HrLLL\RD 
FR.\O';K W AGONF.R HOOD 
lllARrn., Co1.F.lL\N Jo:-.ES 
l\fABy L t:CY Lowe 
LLOYD HARDIN LUTF.S 
CL&\"U..\llD ORR l\l.\'ITINOLY 
How AUD Ht:irnmx l'lhJ..T.S 
KATHRYN l\lARm l'llCGURK 
GoROON BEX1'"ET PF..NNEDAXER 
LEIL.\ Wu.LIS POAGE 
J OUN WF.SLl';Y PREWI'IT 
P RARI, Ruan 
RUBY Rusu 
V mOIL LIWN STURGILL 
JuLIAN Hoi.unoor<. TAYLOR 
LAURA R >:NJ)Eft TAi:J..OR 
Addr ess 
Louisville 
Lexing!on 
Providence 
Glasgow 
Hartford 
Hebbardsvme 
Sadievllle 
Lawrenceburg 
Mayfield 
Mayfield 
O\\ini;sv illo 
Brooksville 
Le:<ing!on 
Georgetown 
Pulaski 
Clinton 
Worthvllle 
L-exington 
Columbia 
Monica 
Versailles 
Kenton 
L<!xi ngton 
Cunningham 
Brooks' '!lle 
Shelbyville 
Shepherdsville 
Shepherdsville 
Wolf 
Owenton 
Owensbor o 
